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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.-
MARíA CRISTINA
REALES DECRETOS
MARíA ORIBTIN'A
MARíA CRISTlNA
Vengo en nombrar Comandante general de Artillería,
en comisión, del cuarto Cuerpo de ejército, al general Ile
brigada Don Mariano .di' Pedro y Cascajares, actual
Jefe de la segunda brigadáde la división de Artillería
para instrucción del primer Cuerpo de ejército.
Dado en Palacio á veíntiimo de mayo de .mil ocho-
cientos noventa y seis:
A propuesta del Ministro de la Guerra, y. de acuerdo
con el de Ultramar, en nombre de Mi 'Auguste Rijo clJ.
Rey Don Alfonso XIlI, y como Reina f-fegente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador político rnilítar--de
I1oilo, en las islas Filipinas, al general' de brigada Dóíi
Diego de los Ríos 'yNicolau, actual Jef-e: de la primera
brigada de l~ división de Mindanao. ': ;}.' : •
Dado en Palacio á veintiuno dé mayo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
El Ministro qe la Guerra,
MAltCELO DE 'l\.zdRRAGA
El Ministro de la Guerra,
M'ARCELO DE AzcÁRltAGA
Bn nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Réiuo, .,
Vengo en admitir la dimisión que, ft~~d!~d~ en el mal
estado de su salud, 1?-a, presentado el general de, brigada
. Don Francisco. C~st1J,lay Parreño,~!31 cargo de:.Gober•
nadar político militar de Iloilo en las islas Ftlipinas.que-
dando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad C011 que
10 ha desempeñado. " ,
Dado e~ Palacio á veintiuno de mayo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
OFICIALPARTE
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzoÁRRAGA
El 1ofintBtro de la Guerra,
M:AR~io ~E AZOÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reinó,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de BU salud, ha presentado el general de división
Don Julián González y Parrado, de los cargos de Go-
bernador politico militar de la isla de Mindanao y sus
adyacentes, y Ccmandante general de la división de di-
cho territorio; quedando satisfecha del celo, inteligencia
y lealtad con que los ha desempeñado.
, , ,Dftdó en Palacio á veintiuno de mayo de mil ocho-
• I ~4t~ 1'" . "
Clél1'tW noventa y seis. ' , ,
MARíA CRISTINA
---"'O«>-
A,propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
cOli el de Ultramar, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador político militar de la
~sla de Mindanao y sus adyacentes, y Comandante general
.de la división de 'dicho territorio, al general de división
·DonLuis Cappa y Béjar, que actualmente desempeña
los cargos .de Subinspector de las tropas activas y de re- '
aerV'ay de las Zonas de reclutamiento de la sexta región
y Gobernador militar de la provincia y plaza de Burgos.
. Dado en Palacio á veintiuno de mayo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
$O XID, Ycomo Re~a Regente del Reino,
:~
..En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey DO:J;l Alfori-
so Xill, y como Rema Regente dél Reino,
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MARÍA CRISTINA
$/rr.!;icios del general de brigada D. Joeé Bosen y Mayoni.
Nació el dia 18 de julio de 1837 é ingresó en el Colegio
'de dnballtría 1:'111 de agosto de 1853, siendo promovido al
eIIl,pieo'dé' Alférez en enero de 1857.
Pi~)bservicio de su clase en los regimientos del Rey
'y:Lus'ititiliá,destin4ndosele, al ejército de Filipinas en junio
, d-ei8!}9lfuri'·el emplea de ~ni6riíe. " , '.
,Éo dichas islas dese,fppeñÓ-divetSos ~stinos, obteníen-
do Já cruz de Isabel la Ca1:6lica ijh recompensa de su distin-
guido comportamiento durante el terremoto ocurrido en
Manila el 3 de junio de 1864.
Habiendo n gresado á la Península, se le destinó al regio
miento de Santilc\go en enero de 1868, asistiendo el 28 de
septiembre siguienteá la batalla de Alcolea, por la que al·
canzó el empleo de capitán,
Pur los importantes s- rvicíos que prestó en el distrito de
Castilla la Vieja el año de 1869,durante las insurrecciones
carlista y republicana, fué recompénsádo con la cruz blanca
de l.a clase del Mérito Militar.
Con el mando de una columna pers-iguió, en agosto y
septiembre de 1870, á las partidas earlistas que se levanta-
ron en las provincias de Lozroño, Soria y Burgos, haeién-
doles varios prisioneros. Por el mérito que entonces contra-
jo S6 le otorgó el grado de comandante.
En 1872 combatió también á las facciones que apareeie-
ron en la provincia de Ciudad Real, hallándose los días 19
y 31 de mayo en los encuentros habidos en Sierra Oabraí-
gos y Malagón, por los cuales obtuvo el grado de teniente
coronel. .
Destinado luego al regimiento de Tetuán y mandando
40 caballos, se dedicó en eriero y febrero de 1873 ti la persa..
eueión de las fuerzas insurrectas en la provincia de Bares-
lona.
Estuvo después colocado á, las inmediatas órdenes del
segundo Cabo de la Capitanía; general de Andalucía y en el
regimiento de Alcántara.
En diciembre del citado año 1873 entró en campaña con.
tra los carlistas en el Norte e '000 ayudante del' brigadier
Padíal, quedando en enero de 1874 á las órdenes del gene-
ral D. Manuel Audía, cerca del cual prosíguió las operácío-
nes, encontrándose en los hechos de armas á que dió origen
el sitio de Laguardía, como también el 24 y 25"de febrero
en las acciones de Monte Montaño, y el 26, 27 Y 28 de mar..
zo en las de San Pedro Abanto, por lasque fué promovido
á comandante.
Be le destínó-en julio siguiente al regimiento de Pavía,
que estaba operando en el Norte, y se halló el 8 de octubre
en la toma de Laguardia, por la que fué condecorado con lri.
cruz roja de 2.a clase del Mérito Militar. ",
En 1875 tomó parte, entre otras, en las operaciones que
dieron por resultado el levantamiento del bloqueo de Pani.
plons., por las que fué' agraciado con el empleo de teniente
corone]; el 3 de' f.,brero, en la acción de Lácar y Lores, el 27
de mayo, en la de las inmediaciones de Oteiza; el 7 de julio,
en la batalla-de 'I'reviño;: por la que le fué otorgado el grado
.de coronel; el 30 Y 31, en la acción y toma de Villarreal de
Alava; posteriormente, en el combatede Bestia, los días '3,
4 Y5 de noviembre, en las acciones libradas sobre Peñacé·
rrada y toma del filerte de San León; el 12; en la acción de
Bemedo, en' la que, cargando con arrojo al enemigo con la
la fuerza á sus órdenes, decidió la victoria, siendo por ello
premiado con el empleo de coronel; el 23, en ta batalla de
Miravalles, y el 24 en la de San Cristóbal y Oríeaín,
se le confirió el mando del regimiento Cazadores de Vi~
MARíA CRISTINA
MARíA ORISTINk
A propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el de Ultramar, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina; Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador político militar de
Joló, en las islas Filipinas, al general de brigada Don
Luis Huerta y Ul'rutia, actual J!lfe de la segunda bri-
gada de la división de Mindanao.
, Dado en Palacio á veintiuno de mayo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la 1
división de Mindanao, en las islas Filipinas, al general de
brigada Don Diego Buil y Martín de Velasco.
Dado en Palacio á veintiuno de mayo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
El-Ministro de la Guerra,
MABCELO DE AzCÁlU\AG:A
----::>;)<O--
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so XlII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la
división de Mindanao, en las islas Filipinas, al general
de brigada Don Adolfo González Montero.
Dado en Palacio á veintiuno dé mayo de mil ocho-
cientos noventa y seis. ' '
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
El MiÍ1ish-~ de la Guerra,
~1ARCElo DE AZCÁRRAG:A
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE. AZCÁRRAG:A
El M~o de la. GUer1a,
MA!tOELO DE AwÁiRRAG:A
En nombre d!3Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon'-
so XIII, y como Reina Regenté del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el general de brigada
.Don Venancio Hernández y Fernández, del cargo de
Gobernador político militar de Joló, en las islas Filipinas;
quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con
que lo ha desempeñado..
Dado en Palacio á veintiuno de mayo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
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'~ '. ",El Y1nilltro de 1&Guena,
,MA;B~ _PE AzoÁ.B&lG¿ ,
gnín , población que fu é atacada por Jos Insurrectos. Por es-
tos servicios fué r-compensado con el grado y empleo de
teniente, las cruces de Carlos III y del Mérito Militar e-m
distintivo rojo, el grado y empleo de capitán y el empleo de
comandante.
En septiembre de 1873 embarcó para la Península, en
donde permaneció de reeníplázo , has~ que; en marzo
de 1874, se le destinó á lasórdenes del general D. Romual-
do Palacio, y operó contra los carlistas en el Norte y en el
Centro, concurriendo los-días -27, 28 Y 30 de abril á las ao-
ciones de Ot áñes, Muñecas y Galdames, por las CUIdes se le
otorgó el grado de teniente coronel, y el 29 de junio á la de
la Pobleta, por la que fué condecorado con la cruz roja de
.2.11 clase del Mérito Militar.
Quedó otra vez de reemplazo en noviembre siguiente,
destinándosele al ejército de Cuba en febrero de 1875.
A su llegada á dicha isla se le confirió el mando de una
columna, con la que se encontró en la-s acciones de Palma
Sola, Las Moscas, Loma Mala, Lomas Grandes y Cafetal
González.
Regresó á la Península en enero de 1876, y volvió á Cuba
en octubre del mismo año con el grado de coronel, saliendo
seguidamente á operaciones, en las que subsistió casi sin
interrupción hasta junio de 1878.
Obtuvo el empleo de teniente ooronel en mayo '-de 1880;
desempeñó diversos destinoa y batió y exterminó en 1881 Íi
una partida de bandoleros, por lo cual se le concedió la En-
comienda de Carlos III. -
.. ~ - ~
Habiendo retornado á la Península, se le nombró en fep-
tiembre de 1884, ayudante de campo del segundo Cabo de
la Capitanía general de Gl:\lieia. , .
Sirvió luego en el regimiento Cazadores de Talavera, as-
cendiendo á coronel en mayo de 188_5, con la efectividad de
1.o de octubre de 1882.
Mandó varios regimientos de reserva, como también el
de Cazadores de Vitoria desde juniohasta diciembre de 1886,
y desde febrero de 1891 manda el de Dragqnes ,~~ Santiago.
Cuenta 29 años y 4 meses de efectivos -ervíeíos y"se halla
en posesión de las condecoraciones sigulentes:
Cruz y Encomienda 'de Carlos m. ' . '
Encomiend-as ordinaria y de número de Isabel la Cató·
Iíea. ' ' -' - , . ' ,
Una cruz roja de La clase y dos de 2.ade)a. Orden del
Méritó Miiitar. ' ,
Cruz de ¡(a clase del Mérito Naval, con ,Msti~tivorojo. '
Medallas de Cuba, Bilbao , Guerra Civily 4 .1fanso XII. _
Cruz y -Placa de Sa~ ,H~rmenegildo . , '
En nombre de Mi Augusto Hijo el R~y Do~ Alfon-
so XIII, y COplO Reina Regente del .Reino.;; " - "
Vengo en disponer.que ~ el general vde brigada Don
Joaquín Buega y Pezuela, .Coman dante general de -Ar·
tillería, en comisión, del cuarto Cuerpo de ejército, cese
en dicho cargo y paseála Secciónde.reserva del Estado
Mayor General del Ejército, por hallarse comprendido en
el articulo cuarto "de la ley de catorce de mayode mil
ochocientos ochenta y tres; quedando satisfecha del celo,
inteligencia y lealtad con que ha desenipeñad óei "citado
cometido. " , '
Dado en Palacio á veintiuno de mayo de mfí ocho-
'cien tos noventa y seis.
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Caballería, número cuatro de la escala de su
clase, Don Juan Ampudia y López, que cuenta la anti-
güedad de veinticinco de mayo de mil ochocientos ochen-
ta y la efectividad de primero de octubre de mil ocho-
cientos ochenta y dos, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
, Vengoen promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don José
Boseh y Mayoni, ]a cual corresponde á la designada con
el número veinte en el turno establecido para la propor-
cionalidad.
Dado en Palacio á veintiunode mayo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
.
Ilarrobledo, y cooperó á las últimas operaciones que ocasio-
naron la terminación de la campaña.
Compuso parte en 1883, como vocal, de la Junta refor-
madora del reglamento táctico de Caballería.
Fué destinado á la Direcoión general del arma en julio
de 1885, pasando á mandar el regimiento Dragones de Lusí-
tama en enero de 1887.
Promovido á brigadier en diciembre de 1888, ejerció el
cargo de Jefe de brigada en los distritos de Cataluña y Oas-
tilla Ja Nueva y en el primer Cuerpo de ej ército,
En 18 de .mareo último fué destinado al ejército de Cuba ,
donde á su llegada se le confirió el mando de una bri gada,
con la cual se halla en operaciones de campaña.
Ha desempeñado distintas comí-iones: cuenta 42 años y
9 meses de efectivos servicios, de ellos 7 y 6 meses en el em-
pleo de General de brigada j hace el número 7 en la escala de
SU clase, y se halla en posesión de las condecoraciones si-
guientes:
Cruz de Isabel la Católica.
Cruz blanca de l.a clase del Mérito Militar.
Cruz roja de 2.a clase de la misma Orden.
Medallas de Alfonso XII, Guerra Civil y Bilbao.
Grandes cruces de San Hermenegildo y del Mérito Mili-
tar, con distintivo blanco.
---<><><:>-
El :Ml.nUtro de la. !lnerra,
MAlUmLo DE AZCÁRRAGA
; , "
HerVidos del-coronel de Oaballería D. Juan Ampudia y López.
. ~ . ., . .
, Nació el día 13 de septiembre de _1852, é ingresó -en el
servicio, como Cadete de cuerpo, en enero de 1867, obtenien-
doelgrado de alférez por la gracia general de 1R68.
En noviembre del mismo año' entró en campaña contra
-los insurrectos separatistas, en la isla de Cuba, asistiendo á
• • (J -
vanas aCCiones. - --
Promovido al empleo de alférez de Caballería, á la ter-
minación de SUB estudios, en febrero de 1869, prosiguió en
operaciones, hallando-e, entre otros hechos de armas, en la
acción de los Negritos, e118 de mayo; ellO de junio, en el
ataque y toma del fuerte de Santo Domingo del Congo; el
5 de agosto, en la acción de Loma Quemada; e1-18 de octu-
bre, en la del campamento Isabel¡ el 29 y 30 de diciembre,
en las del Cajellón de 1~~~enI.l,8;_ el ,1.0 de enero de 1870,
en la de Sabana de Muñoz; '{-l14 de marzo, en el ataque y
toma del campamento del Vigía; el 28 de mayo de 1872, en
el encuentro habido con el enemigo en elcamíno de Ta,t'aje-
tijo fl._laI:llluJaa, _1 el 19de dioiewbJ:e, en lfi ~!l; ~, ¡¡{ol~
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Exoma. Sr.: Ea virtud delo dispUesto en el real decre·
to4e Ude-~re'de-"1895~.-,II!" ,-&t'iiJ!¡.'352)1~"~. ~(qQ-$
ACA'DEMIAS 'Y ''COLEGIOS
;Q,a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promosíde por el
segundo teniente del batallón Cazadores de Estella núm, 14,
Don José ~al"Ía d,e Ver,ást,e,gui y ~e,rnán4ez da Nav~rr~t~, ~!:'
súplica de 'que se le'conceda ingresoen la Academiá:' de :(:ja.
balleria, elRey (q, D. g.), Y en su 'nombre la Reina Bégen-
'te del Reino, teniendo en cuenta lo prescrlpto en el árt , 14
del real decreto 'de 8 de febrero de 1893 (C. L, 'núm. 83), 'se
ha servido acceder á lo solicitado.
De' real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectot Dios guarde á V. E. mucho! años.Ma.
drid 20 de mayo de 1896. '
AzCÁRRAGA
Señor Comandante 'en Jefe del seate-ñuerpode ejéroitO.
Señores Comandante en Jefe del séptlmo Cuerpo de ejéroito,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la AcademiEl
de Caballería.
El Minl¡¡tro de la Guerra,
~ARCELO DE AZpÁ~RAGA
Servicios , del coronel de Arlilleria D.
Carbo]», '
Nació el dia 3 de enero de 183~, é ingresó en el Colegio
de Artillt'ria el L? de agosto de 1851, siendo promovido á
subteniente alumno en enero de ,18S5, y !t teniente en julio
de 1~56, con destino al 2:0 regimiento a pie. "
- Se halló' en los combates habidos en esta' corte los días
14, 15 Y 16 .de dicho mes de julio; 'otorgándosele el grado de
capitán por el mérito Q1,16 entonces eontrajo .
Sirvió luego en los regimientos 3.0 y 9.o á pie, destínán-
dosele ,á)~ 2 a b~igad,a (le montaña en ,febrero de 1857.
, : FJn , p1.ar~?, ~e 18~~ frié colocadoen la compañía de mon-
taña, ~~e~a,a,l, 5.o..r~~tmier;lt 'o á , pi~ ,' ~9~)a, ';cual~izp la ,gpe.
rr/1 de Afllca, concurriendo á las acciones libradas en las al-
i~ras del SerraÜó y fu'erte~ de 'la línea avánza:d~ lo~ días 30
de noviembre y12, ís, 17,20, '25y '2'9 d,e' ,dicipw.br~, ~onio
t,~p:U?i~n A,l~s 1?1},~, :4.; 6" 8, 1~J 1~, 23 Y31 ~e enero de
1860; á lit batalla del 4 de febrero; á la acción del 11 de
TJJf:r.,?-o!y,4 ~a ~'tt~I~.4el ,gp !,!el n;lÍsp1p tp.ep.;IjJn ~l?t~s he<jh~s
de armas recibió una herida y una. 'col'ltu~ión , , !il,qÍtpZ~-9-!lQ,
por :~~s , ~~r~~?!!: fl~.e,~~n~r.B~, .119,s¡~r!~~e~ .~~ ~l!n Femando
de ).)1.', '<:!~S_A. .el;~~pleo 4,6,',eari~nde ejército y elgrado
de comandante." , " '" , , ',> ' "
'I'erminadaIa guerra, co~J?~so parte del ejército de ocu-
pa"jqn eÍJ.'1:étuáli. - "
Ft,lé destiriado al primer regieríentode'rnontañaenmayo
de 1861, trllslali'ándijsele'al primel'o olÍ pie' al ascender á:ca-
pitán 'de Artilleiia;fior aQiigtiedB¡¡l; ,en'i~brero de 1Jl64.
," , POP la-gl'scla 'general ·de '1868, ~b!iUYO 61 ,empleo deas-
m6nQfl,ilit,eAe, ~jér()iW ,. ,
" : ' llf~:Jítt)ij~~'JÍ ~ ;m!lm-4jlla1>~l\c#Cl.l ~e ArWkria;de ;I3~r'
~JQI,l~';1!.f~~P:~¡ ~P:R~I~Pt~~.e.4~ 186~e,n, el , ~omb~~e
flHe tlH'9~\!fwr6W- ~j~~p'j~IJJ)9' lo q}.}f' ,~ ~~pop;1p~Q'
~~lt~ ~~''J'~~pAe"wntc~Pr.~ 1 p~r?~l. , '
d
' : '1e~ ~4r~""~~;~;n.~~l1-, ?.s,~,<:!~s~fql~ J3,ffr9lillon,a Y (}ra~ia
esae eal t.I (le abrIl de 1~10, ' ,
~Hr;.tó Y, pbtuVQ su !etiro ,en ,f,ebrero de 1873, volviendo
ál)gm,'HM6fe6ey;tfeiñbte sigtiÍ~nté: ;. , 'O' " " .
A las órdenes del Comandante gé'Berál de ,ArtilJeriMl e:l
' ejérO'1ili.dea1il.álu.fia,~.iellCnllt ró con los acontecimienks de
sanz y Sarriá, en eneró de1874,~~o'erHfitiípáña con.
tra 10B cal'lia~ en mayo delpt~~ j'\o'ó1~~rte
En consideración á los servicios y .eircunstancias del e12 de agosto en la acción del Grao de Olot, el 31 en la del
coronel de Artillería, número uno de la escala de su da- Grao de San B .rtolomé, e12 de septiembre en 111 del puente
se, Don Francisco de Salas y Carbajo, que cuenta la de Guarrtiola, el 4 en la de Puig Alcó y e15 en la de Oaste-
antigüedad de veinticinco de noviembre de mil oohocien- llar de Nuoh, Por estos eervíciosíué condecorado e.n la cruz
tos ochenta y uno, y la efectividad de veintiuno de enero rl,;ja de segunda clase del Mérito Militar. ,
de mil ochocientos ochenta y ocho, eunombre de:Mi Promovido en dicho mes de septiembre tí comandante
de Artillería, perteneció á los regimientos 1.0 de inoütafta y
Augusto Rijo el Rey Don Alfon~ XIII, -Y como Reina 1.0 á. pis, hasta que al ascender tí teniente coronel, snoetu-
Regente del Reino, bre de 1880, se le nombró director del parque'y comandante
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la (le Ia plaza de 'I'arragona. ' '
Guerra yde acuerdo con el Consejo de Ministros, al em- En premio de la laboriosidad y aplicación que demostró
pleo de"General de brigada, con la antigüedad de esta como autor de varias obras, fué agraciado con el grado de
fecha, en 1!1 vacante producida por pase á la Sección de coronel en noviembre de 1881.
reserva del Estado Mayor General del Ejército, de Don A su ascenso á coronel, en enero de 1888, se le colocó en
Joaquín Buega y Pozuela, la .cual ,corresponde á la desig-¡ ,el segundo Depósito de reclutfl.mien~ y :es:rva, c~n?cién.
nada con el número veintiuno en el turno establecido dosele, en octubre, el mando del 4. regímíento dívisiona-
para la proporcionalidad, rio, boy 9.o noveno montado, en el que continúa.
Dudo en Palacio á veintiuno de mayo de .mil ocho- En marzo de 1890, le fué concedida la cruz blanca de
tercera clase del Mérito Militar, en premio de los estudios
cientos noventa y seis. que hizo y de la memoria gue presentó' acerca de la Expoai.
;MARÍA Cro8TINA eión Universal de Barcelona, en la parté referente á la in-
dustria militar-en particular y al Ejército en general, ,
Ha, estado encargado, en diversas ocasiones, de fu- Oo·
Francisco de Sa.z~ y mnndancia general de Artillería del distrito de Cataluña, y
de la del cuarto Cuerpo de ejército.
, ' Cuenta 45 años y nueve meses de efectivos servicios, y
se halla en posesión de las condeooraoíones siguientes:
' D 0 S cruces -de-Ban ~ernando de La clase. '
Cru ces blancas de ~.a y 3.11. clase delN'érit~ Militar.
Crue roja de~.a clase de la misma Orden,
Encomienda de Isabel la Católica.
'Cruz yplaca de San Hermenegildo.
, Medallas ,d l'! Afri~a, Guerra Civil, Puígoerdé, y Alion·'
so XII. ' , ' . . , ,' , ' , ; , ' , ' ,
Encomienda de la Orden de Nuestro Señor Jesucristo de
Portugal. , ' . , . "
'© Ministerio de Defensa
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~aÁ
Seií~r 'OJñia~te~b..r6fe&1.~Cue'r¡;oae~~
CLASIFICACIDNE8
3.II stCO'I6N'
1txén'lO. Sr.: lllil vista de la propuesta de olesifícacíón
que V. E. remitió á este MiuÍilterio eon SU escrito de fechll.
16 del actual, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regenté del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, desde el día 15 del mes de abril último, al coman-
dante y capitanes de la escala áctivá del arma de lnfan\eria
Don ~"edetico Posse Ortiz, D. Zacarías Monge Vega .y :D. Vi·
cente Pernándea Andrés, resp ectivamente, por reunir las con-
diciones que determina el arto 6.0 de! reglamento de clasíñ-
caoíones de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. In. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 21 de maso de 1896.
A~¿ÁlUlA.GA
Se~br Presidente de la Junta Oonsultiva de GUllrra.
CRUCES·
1.aS EO01 6N
:Exomo. Sr.: En vista de la instanoia cursada. por v. iD.
á este Ministerio con su escrito de fecha 28 del mes próximo
pasado, promovida por ellicenclado ael Ejército Pedro ;Jfl.ar-
tines sanahez, en súplica de que se le conceda el relief y
abono fuera de filas, de la pensión mensuel de.~150 pesetas,cor}'el!!~ó:Qdiente á la cruz del Méri~o. Militar ~ue .1e 'oto; g6 .
S. M. el Rey D. Alfonso XII en la VISIta que hIZO al hospital
militar de Santander el día 15 de marzo de 1876, en el que
se hallaba el interesado curándose de una herida recibida en
la acción de Peñaplata, la. .Beína Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey ,(q~ D. g.), teniendo en
cuenta' lo prevenido en la real orden d~ 18 de diciembre de
1890 (C. L. núm. 487), se ha servido acceder á 10 solíeltado;
disponiendo .cIue ~a pensión de re~!~bCia sea. abonada al .
recurrente por la Delegación. de H~~1~b~a de la provínoía,de ·
Albacete, desde el 25 de abril d~ iS9l,:~ sea,con .los atra~os .
eortespondientes a los cinco llñoá an..~ri6reá 'á In lecha d~ ·SU ,
instancia.
De real ord.eb. lo digo aV. E. ,para su oonocimiento y
deriuis efectos. Dios guarde P. V. E. mUQbOB años. Ma- .,
drld 20,de mayo ñe 189ft
't,a st~ó~
,Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. dirigido á
este Ministerio en 18 de marzo próximo pasado, dando
cuenta de haber promovido al em pleo de segundo teniente
, de la escala de reserva retribuida de Infantería al sargento
, de la. misma arma D, Luis Venflg-as Cienfaeg-os, el ,nay (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tÍ bien aprobar la determinación de V. É, por
hallarse ajustada á las facultades que le están conferidas y
por reunir el interesado las condiciones que previene el real
decreto de 24 de octubre del año anterior (O. L. núm. 352),
asign ándole la antigüedad de 27 de julio último, conforme
disponen las reales órdenes de 7 de agosto y 30 de ootubre
ya citado (O. L. núms. 253 y 363).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo de 1896.
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba~
Bt1iación fue se cita.
D. ¡f~ Chbrtil1 M6üWliñ, de lí:t ó~maiídanclá dé Aliesrit,6.
t ~Uo Brias Oonm1ez, dé la de Salamanca.
» Enrique Antón de Castro, de la idet)1., '
» JW!~no..(i:ar~i~ Garcia, de la .<le ll:stepona..
» L6óp,0lQO .Froi~ ~atr&l, de la de ()~en¡iJa.
» nemW Prado Pena, de la de Algeciras.
» Eduardo Moure Araujo, de l~ de Orense,
» José AlvarezRéy, de la de BIlbao.
» Enrique González Robles, de la de Barcelona,
» Bartolomé Barceló Lluoh, de la de Huelvá,
» ¡aime Gifl1ea~Marqués, de la deBarceloaa.
» Luis Gold!1niHernández, .de la de Cádiz:
» Má.xinio Mancebo Pérez, de la, de Huelva.
') Leoca\lio AÍ'teaga Izquierdo, de la de {lranada.,
» Jose García Valle, de la de Navarra. '
» Juan Valiente González, de la de Huesca.
» Ramón González Anes, de la de Asturias.
:t Eduardo Molina Charles, de la de Almeda.
) Fei'n9.nd~ Ruano López, da la de Pontevedra.
~ AUreüo Rubia Tomico, de la de Gerona..
1I Santiago RodriKUE'Z Gareía, de la de Huelva,
» Pedro Antolin Tamayo Gil, de la de Almeria.
» ~Uonso <talán ltovira, de la de Badajos, ,
:t Esteban Fetnández Moreno, de la de Na-rnrta.
~ Baldefuero Arto Discosis, de la de Barcelona.
» Eduardo Pérez Rodriguez, de la de Lérida.
» Mariano Rodriguez Iglesias, de la de Estepona.
) Antonio SAnchez Delgaio, de la de Alicante.
'¡. Agustin Antón de Castro, de la de sevilla.
la Bartolomé GúnztUez Garcls; d'éla de Bilbao. •
M!td~~ ~1 de mayo d\:i 1$6;
AzCÁRRAGA
Señor Direotor general de Carabineros.
SéfiorSs Géneral y Comandantes en Jefé de los Cdti1'paa de
tlJ6roito, Capitán general de 111. isla dé Gllbi, Inspector da
1u Cdja t"nliral dtt Ultramar y Ordenador de pttgol! dé
etztm.
Dios guarde), yen sunombre la. lteiha Regente del 'Reino,
ha tenido á bien conceder el em p10 de. segundo tetii~n'te de
l~ escala de reserva retrlbuída de Oatabiilll1'o$, COn destino
bol ejército de la. ialá de Ouba, pata deselÍlpeÍ1at ~etVici() en:
comhiión, A1oÍ! 00 sargentoa comprendidas eh Iá mguibirle
telaciÓh, que empiezlt con D. joS'é Chól'dá lIIótl.tblill Y' t'erlhi·
ha con D. Ba1'tolofflé ÚlYÍl!Zlll!z (broíll, j qua lué ~fuitida j1út
V. É. á 13sté Mihi$tétio eh 18 del actuál éu tnplimentande lá
real orden.de 5 del mismo, cuyos sargentos re'únen las có'ti·
díoíones prevehidas y 10 tienen solicitado; asígnlinJoles la
antigüedad de 27 de julio tic 1895, con arreglo á 10 dispues-
toen la real orden de 7 de agosto de dicho año (C. L. nú-
mero 253). ' '
El!! asimismo la voluntad di! S. M., que los referidos oñ-
eíales disfruten el sueldo asignado á los de su clase en el
arma, cuerpo é instituto en que, como agregados en comí-
, sión, presten sus servicios; pasando á verificarlo en las co-
mandancias de Carabineros de la Península, interin no se
haga precisa la incorporación al ejército de la isla de Cuba,
justificando su existencia en el concepto que se ordena y
percibiendo los haberes que les correspondan, con cargo al
presupuesto de la citada isla, en la Caja general de Ultra-
mar, al respecto del señalado en la Península; cuidando dí - .
eha Oaja .de producir los oportunos cargos, acompañando los
documentos justificativos para que en el distrito de Cuba se
acrediten y reclamen sus importes en la forma correspon-
diente.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ·consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1896.
© Ministerio de Defensa
AZCÁRRAGA
AZCÁltRA,GA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que él capitán
de Infantería D. Luis Palanca yMónzón, sea baja definitiva
en ese distrito, y alta 'en la Península en la forma reglamen-
taria, por hallarse comprendido en la real orden dé 30 de
abril próximo pasado (D. O. núm. 97). ~ ,
De orden de, S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años .. Ma-
drid. 20 de mayó de 1896.
Señor Capitán g~,nerfl df:l \¡t i~ljl.~~ ,~~~~.
Señores' General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuar~o, sext~ Y~P~f~~ ,~~er~~~ ~,e ~j~rc!~~; Í~~R(~8}Qr
de la CaJil &"~~q~ªl~!, YI~ra~~r, yO~4enf'dpr fI.!3 P.1l~9,s de
Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. ,E. dir~gió á este
Ministerio en ~8 d~m~rzoprqxiP.ló p.!J'~~do, .da,~q:o 5iu.~Á~~Jde
haber dispuesto el ~eg¡:eso á laPenjnsuladel .J;nép.i.c() lP,a,yor
de Sanidad Militar D. Emilio Gonzáiez Varo l por haber eum-
plido en Ultramar el tiempo d,e'obligatoria perp1ánenc~~ y
hallarse compr,~ndido ~n la real ~r~,ep~~ lod~ jÜD.~?.~e ~S91
(C. L, núm. 226), el ~.ey (q. D. g.), Y,en su,nqmp,f,e.Ja ,l{ei-
na RHgente del Reino l ha tenido á bien aprobar la determi·
nación de V. B.; siendo, poi: lo tanto, el interes,ado baja' en
esas islas y alta en la)?eJ:;l.fnsula eula form~reg¡aín~n:taria,
"...... ' ''1' rt·., . ~ .. . t ' :.'. '. 'i; .. ·.;:..,.. 'J.
quedando á su lJ.e~da _enj!~~\la{lló.J;l ,<,l.e \~&f:lI.PPU,l,l1'O ,~n .~l P.1!12-to
que alijll, in.terin obtiene COlOCM\6n. '
Dere~l ~r~~il' ro digo á i: it~pata su c'onocimiento y
Señor Capitán general de la isla de Cuba:
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito, Insp~~.'
tor de la Caja general de ~ltramar y Ordenador de pagos
de Guerra. '
--e>«>--
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 10 de abril último (D. O. núm. 80), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
destinar I;Í ese distrito, para cubrir las tres vacantes de au-.
xilíar de almacenes de te.rGerl1 clase del personal, del'.M.;ttte-
ríal de ~J:tiller:4t que ~~istfln en el mismo, ¡í, lOJl d~ cuarta
clase en la Península, Sido Baselga Lahoz, Miguel JJ~;¡rJ:J.¡Í.JJdez
Cañamero é Ignacio Fuertes Lerén, que se hallan afectos, el
primero, á la Maestranza de Artillería de Sevilla, )7'1os dos
restl;qltes, *los parques de ~ªdrid y Barc~19PI1 :r~sp~c:¡tiv~­
mente; siendo baja en la Península y alta en esa isla', á 1&\
que se incorporarán con urgencia. . '
De real orden ~o ~~o ~ y. W· J?~r~ s',1 ?-~PVQ~~:li~B!? 1
fines consiguientes. p),~~ $uar~,e* y. J¡;. ffiBcP.~~,!1,~~s.
Malirid 20 de mayo d\1 1896.
Señor.•...
AZCÁRRAGA
;'.-. ~'. ~.:.$. "> •• ,.
les en igu,~ námeas, y caso de no haberlos de la lo~~idad ~1?:
dicho número; se nombrará por el jefe de la región al m~<lj.­
co ó médicos neoeseríos para completar el número indi~d()j
en la. inteligenQilil-, de que sólo en casos extremos ha de Ile-
var~e ~ cabo éJ;l eeta !orm~, pues c.~Pd.oel iIítere~a~o pUe~
trasla.darse ~ 111 capi~l!l del distrito, depe~4 verificársEl all.f
por médi~o.6militares, todo de ~~~.f;.lrdo con ~0~s~bl~ci4Q
e~'el ~rt. 3.° de l~ ya cit\\da soberane ~ppsició1?-de 11? c:I~
marso de 188,5.
Pe real orden lo ili.:go á V. }i1. par!) su OOll~ipJ.~Sl~~ Y
dl;l~áe efect0t'l~ Dios ~~f1.~,~ V. ~: !D.-~ch~ ~!!O~. M&C!t.:~4
21 de mayo 46 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de fecha 30 del mes próximo
pasado, promovida por Juan Medina Hernández, en súplica.
de que se le abone fuera de filas la pensión mensual de 2'50
pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar que
se le concedió por haber sido herido en acción de guerra, la
Reina, !Regenta del Reino, en nombre de su Augusto Hijo \ji
Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar lo solicitado, por no
constar que la pensión de referencia fuese otorgada con ell,-
ráeter VItalicio:
pe real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: 'Dim! guarde á V. E. muchos años.' Madrid
20 de mayo de 1896. ' ' ,.
Azc~AGA
Señor Comandante en Jefe del tercer (Juerpo de ejército.
- .-
DESTINOS
7.- SECCIÓN
Oircular. Excmo. Sr.: No estando taxativamente com-
prendidos en la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132), aquellos jeflils y ofleíales que por hallarse enfer-
mos se encuentran ímposibilitados para incorporarse á su
destino en Ios distritos de Ultramar, y siendo: por otra parte
justo y equítetívo distinguir entre los que han regresado de
díohos distritos por enfermedad alli adquiríds, y ~~.,?lal'~dl¡t
i~curable b.ajo la influencia de aquel clima, á lq¡¡ que les
bastará un solo reconocimiento para resclver en definitiva
sobre su situación, y todos los demás enfermos, á quienes es
fo;r~os.o sujetar Aun periodo <le observación y á reconocí-
mientos sucesivos que evidencien periódicamente el curso
de ~a enfermedad, el Rey (q. D. g.), Y en S1;1 nombre le Reí-
na Regente del Rein.o, se h~ servido disponer Q\1q, en lo su-
cesivo, se observen las reglas síguíentes:
L.a Cu~nd<! un jefe ú ofid?l á quien se destine á '(Jltra.
mar se hallare enfermo, y del opW"t.uPQ r~,c..op~9~m\ent9 f~­
cultativo r!?~l}~~~~(:lque, por efecto de enfermedad allí adqui-
rida por los rigores del clima y declarada incurable, peligra-
da su existencia de ser nuevamente destinado á aquellas
posesiones, quedará sin efecto su destino, previa la debida
justificación del expediente €le :r,~reso por enfermo á la Pe-
nínsula.
~.tl, En todos los demás casos, una vez reconocido y de-
olarado enfermo, se le ¡mjetará á un nuevo rsconocimiento
c/:tI.l.tl, dos meses, durante un periodo de un año, del cu~l, los
dos prhneros, los pasará con licencia y sueldo entero, y los
, diez restantes, de reemplazo ,ó en ~itÍJ.ación de reserva, si
aquel perteneciera á la retribuida; bien entendido, que este
pla~ de dos meses ha de contarse ªpartir 9-e l~ revista in-
mediata, á la feQha de la real orden, :y q~e terminada será
baja en UltraIQ,ar y alta en la Península. Si durante el perío-
do del año ódeútro de él obtuviese la completa curación,
será nuevamente destinado á Ulrrama», y si ~ terminar el
año siguiera, aquejándole aquel padecimiento, obtendrá e]
retiro ,6 líoenoía absoluta.
3.a Losreoonooímientos facu1tlttivos á que hacen refe-
rencia las reglas anteriores, se pr\'tcticarán en las capitales
de las.regiones por el :rn,~pector de Sanidad, militar, el di·
rector del hOlJpital y tres médicos nOIQbrados por aquél,
presidiendo el acto, precisamente, el Gobernador militar de
la plaza óqu~ ejerza sus funciones. Fuera d.e dichas capi·
tales asistiran al reconocimiento, que pres~d.irá la aqtorfdad
local militar, el jefe del hospital, si lo h,ayI Y los n¡.$Q.ipos
ca!tt~ .(l,QJ;l¡.de3.tino .en la. poblaciól).en número, al menos,
de tr,,~, r~n.dtleJ1AQ.Jip' J):'o 198 bf.ya á lb.s,!!1~9Jc~s cirio
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
q'?Ilsejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a. Dólores Ramírez Mensa.
que, viuda del subinspector médico de La. clase graduado,
segundo efectivo, D. Ramón Alba y López, la pensión anual
de 1.250 pesetas, que le corr esponde por el reglamento del
Montepío :Mili tar , tarifa inserta en el folio 107 del mi smo,
con arreglo al .sueldo disfrutado por el causante; la cual
pensi ón se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, des-
de el 15 de noviembre de 1895, siguiente día al del óbito del
causante.
. pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos a ños, Ma-
drid 20 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer. Cuerpo de ejército.
¡;leñor Presidente del ConsejG Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reíns, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Mercedes del Campo Arjona,
viuda del subins pector de L a clase graduado, de ·2.a. efecti-
vo, ~e !3;~~~~Il~ .~~í~~r,D"J,~~é ~aragoZll Rubio, la pensión
PENSIONES
6.a SilCCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a. Maria del Carmen Vinuesa y
~olina, viuda del coronel de Infantería, retirado, n. Jos é de
la Fuente é Hidalgo, la pensión de 1.725 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pen-
sión Be abonará á la interesada, por la Delegación de Haeíen-
da de la provincia de Toledo, mientras permanezca viuda,
desde el 9 de septiembre de 1895, -que Iné el siguiente día al
del óbito de su esposo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años : ' Ma-
drid .20 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cnerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y ~arina.
-<:><><>--
-. -
LICENCIAS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Pau1ino'Aldaz y Goñi, Comandante general.de
Ingenieros de ese Cuerpo de ejército; la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el 'Rey (q, D. g.), se
ha servido concederle un mes de licencia para Pamplona, á
fin de que atienda al restablecimiento de su salud. .
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1896. . .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del sexto ,Cuerpo de ejéroito
y Ordenador de pagos de Gue.rra.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Beñores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja generalde Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
_ ' .~ .... . t · r " ":"" ..'• •- ~
---<:><><>--
9.i. Silcoz6N
Exomo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. en su
escrífóde ~ del actual, el Rey (q. D. g.), .y en su nombre
la Rema Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que
el comandante de Infantería D. Juan Prats y Jimeno, aseen-
dído á esti:l' empleopor real orden de 30 de abril último
(D'. O: nüm. '96)~ continúe desempeñando el cargo de auxí-
liar de la Secretaría de ese Consejo, abonándosele los oua-
tro quintos de su sueldo por la correspondiente unidad oro
ganiba ' á que esté destinado; y elquilittf "restanté á que
tiene dereého, 60ri cargo ál cap. 5;o,ait..1.° del presupues-
to'vigeñté,-seg"ún Ié estaolecido en la real orden de 26 de
diciembre de '1895 (D. O. n úm. 291). . ,-,
De. reliJ. orden lo digo ·tí V. E. para su conocimiento y
dei'ii1\f!;'efi!ctos. . Dios guarde á "Y. E.muchos años, "Ma·
drid;;~de mayo de 1896. -'. , . . . - ' ."
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor .Presídente del.consejo de Adminiatración de la Caja de
,Inútiles y Huérfanos de la ,Guerra.
Sefior~s GeneraryCoÍri~índiúite"eii Jefe del primero y tercer
Cuerpos de ejército 'y "Ordenador de pagos de ·Gue·rra.
---<:>o<:>--
Exomo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el Director
de la Aca-demia de Infantería, el Rey (q. D.-g.), y ' en su
nombre' la 'Reina Regente del Reino, se ha servido destinar
á dich o centro, 'en concepto de agregado, para prestar sus
servieios 'en la sección de tropa ," al ' primer teniente de la
escala de reserva D. Rodrigo Albendín Carrasco, sin' dejar de
pertenecer' á la Zona de Málaga núm. 13, ti: que e'sta afecto;
percibiendo sus háberes poi' la' misma por completo'y sin
el descuento' del 10 por 100. . '. ' . ' ,
"Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguientea. Dios guarde á'V. 'E. ;rinichófii años,
Madrid 20 de mayo de 1896. .' . . . . .
. " . .. . MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señ~r General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos ª~ p~l;l.na y Director de la-Acad'e-
nUñ;-de Infalit6l'ill. -
'..5.4..21..; 0;·," . l." "'.f ': ""~;¡ "' .
MARCELb DE AzCÁRRAGA
Se~o~ ~apitá':l general de las i~l~s :rilipinas.
Señores Comandante en Jefe del ~uar~o CJlerpo (l~ ejército,
. Inspector de la Caja general de ~ltram~ y Ordenador de
pagos de Guerra: ' " . . . . .
~ :" ~ :. ' . ~ ..1 ' - - - . , - --oc<:-'
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. dirigido á este
Ministerio en 3 de febrero último, dando cuenta de haber
dispuesto el regreso á la Península del médico 1.0 del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Fidel Lombana Sáez, por haber cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino ,
ha tenido ábien aprobar la determínaciórr de V. E.; siendo,
por lo tanto, el interesado baja en esas islas y alta en la Pe-
nínsula en la forma reglamentaria, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin ob-
tiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1896.
demás ef~ctoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid fO de mltyo de 1896.
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A~CÁR1l.AGA
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quihtó Cuerpo de ejéroUo.
señor PreBident~~del Consejo Supremo de Guerra Jo Marin•• -
~"
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Bei-
na ~egent-e del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes,
ha tenido á bien eoneeder á n.l\ ·teliciana Guerrero Pérez,
viuda del comandante de Inválldos D. JoaquinFernández
Lledor, la pensión anual de 1.125 pesetas, con el-aumen-
to de un tercio de dicha suma, ó sean 375 pesetas al "año,
á que tiene derecho como comprendida en la ley de 22
de julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba de 1B de
julio de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por 1&
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la, bo~~ñoaaión
por las cajas de Ouba, ambos beneficios á partir del 8 de fe·
brero de 1896, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU eenoeímíentn y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosañl>S. · Ma;
drid 20 de mayo de 1896.
.bc.ÁR1tA.GA
Señor "Co1nanda:nte 131Í Jefe del qtiinto 'thi&rp6 dI ~iíl'Il1ió.
Señoras Presidente del CbniJejo Supte"li1ó de tiuen.~ y\táíifna
y Capitán ~nera1 de la isla de éubi.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por e~
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la. pensión de 1.200 .pe-
setas anu~le'!l, que ¡fbr mI orden de 7 d'é febrtltb dé 1~1
íué concedida a D.' Dolores Mora. y GaMs, en concepto de
viuda de las segundas 'nupcias del comandante D.HiÍario
Fort Ortega, y que 'en la aotul'l.lidad. se hana 'vacante por
fallecimiento de dicha pensíoníate, 8'00. trañBmitide. 4 -SU8
hijas y del causante D.6091&r&s, B.a Pre8'6Btaoió~y D.a Gen~
CepCiÓR Fort y Mora, por .psrtes iguales, á quleues 'corres"
ponde según la legislación vigente; debiendo serles abona-
da, mientras permanezcan solteras, en la Delegación de Ha-
oienda de la provincia de Zaragoza, á partir del 21 de enero
de 1896, siguiente día al del óbito de su madre; en la Inte-
ligencia, de que la parte de la que pierde.' el derecho 8e~á
acumulada á las que le conserven, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
De reai orden lo digo á V. E.' piU'a sn eonoolmísnto
y demás efecto~. Dio!'! guarde 8. V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado IJor el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en L° delcorriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión ñe 1.125 pe-
setas anuales, que por real orden de 30 'de mayo de 1~!)3, fué
concedida a D.a Rafaela Gonsáles y Soria, en concepto 'de
viuda del comandante de Oaballería D. José Adell y Bordas,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida 8. sus hijas y del causan-
te D.a ,Josefay D.a María de la Enoarnaci"ón Adell '1 'González,
á quienes corresponde según la legislación vigente; debien-
do serles abonada, mientras permanezcan solteras, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y por partes igua-
les, á partir del 15 de diciembre de 1895, siguiente día al
del óbito de su referida madre; yen la íntelígeneía, deque
la parte de la que pierda su aptitud legal B'e acuDlulad.-efJ.
la que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos añoe, Ma.
drid 20 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supl"ljtno de GtI:él'i"a· y Jlarliaa.
--<::«>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), "y tlb "BU nombré 'la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado p"or ei
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 d.el corriente
meso, hatenido á bien disponer que la pensión d-e 2.250 pe-
setas anuales, que por real orden de 14 de marzo de 1892,
fuá concedida á D.a Ana Bravo y Reyes, en concepto de viu-
da del comandante de Caballería D. Diego Alonso y Sa:n-
ches, y "que en la actualidad se halla vacante por falleci-
miento de dicha pensionista, sea transmitida á sus hijas y
del causante D.a Angela y D.a Clotilde Alonso Bravo, á quie-
nes corresponde según la legislación vigente; debiendo aer-
les abonada, mientras permanezcan solteras, en las cajas
de Cuba, á partir del 30 de noviembre de 1894, y por partes
iguales; en la inteligencia, de que la. parte de la que pierda
su aptitud legal se acumulará en la que la conserve, sin ne-
cesidad de nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotQa.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de mayo de 1896.
anual de 1.875 pesetas, con el aumento de dos por una, ó
sean en total 3.750 pesetas al año, á que tiene derecho como
comprendida en las leyes de 25 de junio de 1864, 16 de abril
"de 1883, real orden de 4 de julio de 1~90 y leyes de 13 de
juMo de 1885 y 15 de diciembre de 1894; la cual pensión se
abonará la interesada, mientras permanezca viuda y reslds
en Ultramar, por las cajas deesaa islas, á partir del 16 de
agosto de 1895, siguiente dia al del óbito del causante; en in-
teligenoia, de que si la recurrente traslada su residencia á la
Pen ínsula, la bonificación consistirá sólo en un tercio de las
1.875 pesetas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos, Dios guarde á V. E . m uchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1896.
..
señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Sefior ~e&d,ente del Olms&!o S'ap~m.G dé.ckem)- itál'itía.
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Bxcmo. Br.: ·EI Rey (q. D. g.), Y en su uombreIs Rei-
na .Regente del Reino, de acu erdo cop. lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a María Olivar Flguero-
la, viuda del capitán de I nfantería D. Ramón Asnar Javie-
rre, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de ún
tercio de dicha suma, ó sean 203'33 pesetas al año, á que
tiene derecho como comprendida 'en el reglamento del Mon-
t epío Militar y ley de presu puestos de Cuba de 13 de julio
de 1885 (C: ;L. tiúm, 295). La referida pensión 'se abonará á
la Iuteresada, mientras permanezca viuda. por la Delega.
cíón de Hacieuda de la provincia de Tarragona, y la boniñ -
eaeión por las cajas de FIlipinas, ambos beneficios á partir
del 7 de marso de 1895, siguiente día al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
dríd ~O de mayo de 1896.
, . " AZCÁRRAGA
Señor Comendante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Beñores Qapi,Mn general de las islas Filipjnas y Presidente
der Consejo Súpremo de Guerra y Marhia.
~
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino,' de acuerdo con lo informado por el
Consejo Su premo de Guerra y .~Iarina en 7 del corriente mes.
ha tenido á bien conceder 'á, D.fl maria Concepción Ortoneda y
Alahort, viuda del capitán de Infantería D. Juan Jim énez
Conde, la pensi ón anual de 625 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (Q. L. núm. 278); la cual
p~nsi9p sé'abonar á á la "interesada, mientras permanezca
viuds, :po;r III Delegación de Hacienda de la provincia de Va-
lenela, .iíesde el 26 de enero .de 1896, siguiente día al del
óp'~tó del.causaate,
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fe9~' pio~ gq,a1-'g.~ á V: E. muchos ailo!,. ,Ma-
d,Fll~'*04~,',~~lO de ~89~ . . ' " . . ' , ' . ' ,
.. ' . .. ' .. ., '. , AZC~AGA
B~ft¿~ :6~mnR?~~~~ ' ~~¡J~(~ d,.eJ t~r~~ ~eFp~ de '~érºj.t9 ,
~efi§lilh~te delCqnsejo Supremo de Guerra y ,Marina.
. ,
. ~ .1 , .~,~ •." : •
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Re~ª:\;!:P.~~J~.: i.E:ino , de acuerdo con lo informado por el
, Consejo §Mprj)w-oAfi Q~err~·v..~~illa en 7 <Le~ CúrJieij.te .~e,
ha tenido ti bien conceder á D.a María Romero V:.Isalobre,
viuda del capitán graduado, primer teniente de Infantería, "
retirado; D Pedro Herrero Vega, la pensión anual de 275
.pesetas, ,..'4t,t;'?) f.~Pr.r~~1?g,!1~ ~.eg.~n la ley -de 22 de julio<J.e .
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, 'ñifeütras 'permaáeacavíuda , por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasívaevdesde el 12 .de enero de. .1896, si-
guiente día al del óbito del cau sante.
De real orden Jo digo ,á. V~ ,E. Pllra su conocimiento y .
demás efectos. nio.s ~ulÍrdeti ,V:,.I¡:. muchos años. ' j ra .
drid 20 de mayo de 1896,
-.-. _- -- - .- - - - ..• •,•. - MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cnerpo de ejército.
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra yilarina.
.~ J ,.
Excmo.-8r.: El Rey (q. D. 'g:) , y en/lU nomb1'e la Rei-
na Regente deIReino,de :aéUerd.o con lóihfórmíÚ:lo poi' el
ConB{-'jo Su prémóde'Guert-a:yMa'rina"eil' 6'd~1'CÓi'Hetiieméil,
ha 'tenid6'á.'l~n:'odtí6é:l:ler á'D,IJ"'Jíái'f.11Juáhólootitlfi, '''ttúlta"
&l:"pl'ti4l ~~~rl,a;;ret4~i ~ ~~Q'"aMJó¡iut>~.
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zález, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de H acienda de la provincia de Va·
Iladolid desde el 13 de diciembre de 1895, siguiente d ía al, , .
del óbito del causante. •
. ' De real orden l ó digo á V. E. para 8U eonoolmlente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del 'séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente dei Consejo Supremo da Guerra y Marin•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ,su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder ti Saturnino
Martinez Hernández, residente en Rada de Haro (Cuenca),
padre de Pedro Martines Prieto, reservista del reemplazo de
1891, con destino en elbatallón Cazadores de Barcelona, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 dé agosto ül- .
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión ,se abonará al inte-
resado con carácter ' provisional, hasta que Informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y 'Marina , desde ellO de' dicho
mes de agosto, por elregimientoReserva de Fland-es nüme-
ro 82; todo conforme con lo di spuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nü-
mero 173).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madríd 20 de mayo de 1896:
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer puerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo SUJlremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Cajá generalde Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
us Reg'6nt@ del Reino. ha tenido .á bien ooneeder.á ..~aría
GS$8 Beltrán, residente en ViLamitjana (Lézíds), ¡madre .9.~
Afttonio Vü-a, reservista .del reemplaaode 1891, con .des.•r
tino en 1;l1 regimiento .In fantería .de Yizcay~~ , pensíón ,~-e
!íO :~énti~-6S·,a,>8' peseta diaríos, :~ ~, tmIw .~e~p.ó ,comA
osm p(.eúd i.l4 en ~ i:.84ldeeretu de 4 -d~ ~g9~j;¡} ]Í~ti~~, ~I?rARlO
QFltJlAL núm. 17fl); la cual pensióase ~~a,rá .. ft. lJJ. in:t,m:e.-
sadacon ~r~ct.er'pl'.()v,ision~, ~ta .q~ ,Ül.fO¡rl,ll,e,e,l.Gonsejq
r;3uprl'lWO de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
~go¡;to~' por el regimiento Reserva de Lérida núm. 107;
todo conforme edn-lo 'dí~pU:estó 'eíi ~r ' citado real'Tdecretó y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. 9. núm. 173)_
De la de S. M. lo digo ti V. E . para su eonooímíento y
efeetos oonsíguientes. . Dios guarde' á .V. 'E . muchos años.
' ~adrid 20 de msyo de 1896.
J • AZC4mtAGA
.Beñor Com.an-daD;~ en Jefe del cuar~o .Gqerpo de ejército.
'S eñor es Preáidente.del Consejo Supremo. de .Guerr¡l y Moirinli
.. éJg.sPE;l9tQ! g.e la .C,~a $.8ner~1 de "º~tr~~~r . .• ._
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha ienido á ,bien conceder á Juliana
Rebollo :Martín, residente en Medina del Oampo (Valladolid),
madre 'a e' Martill' Gago, reservista del reemplazo de 1891,
con defÍtitfóen ·el regimiento Irifanteda de Burgos, la pen~
si'bn de '5Q'cén'tim05 de peseta diarios, á que tiene derecho
eOÍlio comprendida 'lID' el real decreto de ,4 de agostIJ.. últk
ino " (D~l lm'mh¡-t7~~_'la~LpeIíllión se.tfl~nkAle inta1,
~2 mayo 1896 p. O. n,úm. 11~
AZOÁRRAGA
. AZCÁRRAGA
-.-
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Comandante general de Melilla. '
~
Excmo. Sr.: En'vista de las instancias que cursó V. E.
á este Ministerio en 27 deabríl ultimo, promovidas por los
artilleros del 13.° batallóiJ. de plaza Emilio Núñez Nieto y Ma·
nuel Ramos Terrón, en súplica de que se les conceda elpase
á la situación de segunda reserva, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición de los interesados, por no tener derecho á
lo que solicitan, en atención á no haberse dispuesto el pase
á segunda reserva de los individuos del reemplazo de 1889,
con arreglo á las prescripciones del párrafo 2.° del arto 7.°
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años'. ' Mil,;
drid 20 de mayo de 1896.
, dispuesto el pase á la segunda reserva de los individuos del
reemplazo de 1889, con arreglo á las preacrlpcíonea del pá-
rrafo 2.o del arto 7.0 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de mayo de 1896.
-. -
Excmo. elr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Matea
Lorón Serrat, residente en Villamayor (Zaragoza), madre de
Antonio Rodes, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de Asia, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto ultimo (D. O. nu-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por la Zona de reclutamiento de Zaragoza numo 55; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto ,y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. numo 173).'
De la de S:M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
o ,
resada con carácter provisional, hasta que informe el Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Valladolid numo 32;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. numo 173).
De la de S. M. lo drgo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 20 de mayo de 1896. '
REcmlPENSAS
1.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en te-
legrama de 5 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Rtdna Regente del Reino, por resolución dell3de este
mes, se ha servido conceder á los jefes y capitanes que figu-
ran en la siguiente relación, que da principio con el teníen-
te coronel del regimiento Infantería de San Fernando nüme-
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO ro 11 D. Luis Moreno Navarro, y termina con el capitán del
11. a SECCIÓN de Baleares numo 41, D. Domingo Arráiz de Condérena, las
Excmo. Sr.: En vista de las ínstancías que V. E. cursó gracias que en la misma se expresan, en recompensa al mé-
ti. este Ministerio en 24 de abril ultimo, promovidas por los rito contraído en 'el combate sostenido contra los insurrectos
cabos del 13.° batallón de Artilleria de plaza Manuel Cuevas en Cacarajicara, el día 30 de abrí! próximo pasado.
Gómez y Aquilino Galeano Lázaro, en suplica ae que se les De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
conceda el pase á la situación de segunda reserva, el Rey fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
(c¡. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se Madrid 20 de mayo de 1896.
ha servído desestimar la petición de los interesados, por no AZÚÁRRAGA •
tener derecho á 10que solicitan, en atención á no haberse Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba. "
r,Rel~ ~ue S6 citá
CuerpOll Emp~eos NOMBRES Recompensasi~ue se 11;8 conced~n ,
,
., .....'.'( .'
Beg. lnf.a. de San Fer.~TenienteC€lrOneLD. Luis Moreno N:av8lrro; Empleo 'd"e ~oronel.,' "
nando núm 11 Comandante. • • .. »Baldomero Barbón Aríces. • • • • .• Idem de teniente coronel.
. .. •.•. Capitán......... »Pedro Murcia de la Cámara Idem de comandante.
~g. Infa. de Baleare¡:JCo~anda11te..... »Juan. Fernánd~zCuerda ldeín de teniente coronel.
hum. 41. {CapItán »Donungo ArtaIz de Conderena Idem de comandante. '
I ,
. MadrId 20 de mayo de 1896. "
l·" <\
. Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. 1311 su
~munié~ón-fecha;28 del mes próximo pasado; el Rey
(q;"D. g;),'Y'ensunombre la Reina Regente del Reino, se
hs,'servido d~}'\&ner que seden las gracias en su Real nomo
hie al comandante del escuadrón Cazadores de Melilla Don
tririquB JllFado Giró, ya todas.Ias' fuerzas que tomaron' par-
te ea I08-Bucesos que eJl~H:terlor¡!fuvfuronlugu:H}n;el
campo fr~nterizo,de"esaplaza, por el comportamiento que
, 'observaron. Al mismo tiempo, ha tenido á bien S. M. eon-'
• cederla cruz. de plata. del Mérito ,Militar con;distint:ivo rojo
y lapensíón mensual de, 2!50 pesetas, no vitalicia, al sar-
o gento de dícho.escuadrón Andrés Rodríguez, y la ,Ci'UZ de la
misma ca,tegQrfa ydist~ntivo¡ con .la pensión ftíensual, vita~
~a... de,7'&Q.:pes~; aJ.!. eolda.do' ;del"expte&llodo ~ad11ó~
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AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de, Guerra y Marma.
cho señalamiento, a instancia del interesado, si la resolu-
ción á la consulta hecha sobre el abono de tiempo por Min·
danao y Joló se resuelve favorablemente.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
se-jo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha te;
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento d'á
haber provisional que se hizo al capitán de Artillería Don
Manuel Salinas Salazar, al concederle el retiro para Sevilla,
según real orden de 9 de marzo último (D. O. núm. 69);
asignándole los 30 céntimos del sueldo de su empleo, ó
sean 75 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandanre. en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, --<:»<:>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha tenido
á bien, confirmar, en deflnitíva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo 'al teniente coronel de Artillería Don
Carlos España Truyols, al concederle el retiro para esta coro
te, según real orden de 9 de marzo último (D. O. núm. 66);
asignándole los ~O céntimos del sueldo de dicho empleo, ó
sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden. '
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
Excmo. Sr.: En vista de la instanéiapromovida por
el médico mayor, retirado, D. Eduardo Reina lI(artinez, en
súplica de mejora de sueldo como comprendido en el ar-
tíeulo 3.° transitorio del vigente reglamento de ascensos, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que el interesado no disfrutó el sueldo
del inmediato empleo superior los dos años que se exigen
por la ley de 15 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 341), se
ha servido desestimar su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su ' conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á. V. E. muchos añol!.
Madrid 20 de' mayo de 1896.
MARCELQ DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuérpo de ejércitO.
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, Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
elite Ministerio en 4 de abril próximo pasado, dando cuenta.
22 mayo 1896D. O. núm. 111
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ~
este Ministerio en 18 de enero próximo pasado, en que el
primer teniente de la escala de reserva de Infantería D. Mi-
guel Salas Valimañasolicita permuta del mencionado em-
pleo, que le fuá concedido por el mérito contraído en la ac-
ción de Jovito, el día 13 de mayo del año próximo pasado,
por el de capitán, puesto que estaba en posesión del prime-
ro, en virtud de las reales órdenes de 14 y 27 de marzo
(D. O. núms. 60 y 69) Y 29 de mayo del año último (OIAInO
OFICIAL núm. 118), el ~ey (q. D. g.)¡ yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, por resolución de 13 del actual, lile
ha servido conceder al recurrente la cruz de Maria Cristina
de La clase, en permuta del empleo de primer teniente de
la escala de reaerva. ique le fué concedido por real orden de
20 de agosto del año próximo pasado (D. O. núm. 184).
De real orden lo digo ' á V. E. para su conocimiento y
fines eonsiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Señor Comandante general de Melilla.
-. -
José Herrero Fernández, que se distinguieron y resultaron
heridos en los mencionados sucesos.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1896.
RETIROS'
6: SEC Cl ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de mayo corrien-
te, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comandante de Ejército
para efectos de 'retiro, capitán, sargento 1.0 del Real Cuerpo
de Guardiu Alabarde..-os, D. Salvador }tujol Gallardo, al eonee-
derle el retiro para esta corte, según real orden de 21 de
marzo proXfmópasado (D. O. núm. 66); asignándole los 90
eéntímcsdel sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas meno
suales::lÍn~ ;poi: sua años de servicio le cóhéáponden.
De rEl11l,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
... . . . -~ ~. ~.....:, _ . ' . ' .
fines consiguientes. .Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAG.l
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejél'Clito. '
Señor Presidente del Co~ejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual. ha
tenido á bien modificar el señalamiento de haber provisio-
nal que se hizo al primer teniente de Infantería D. Raellli-
eastell Puig, al concederle el retiro para Barcelona, según
real orden dé'%l de febrero último (D. O. nüm. 47); asigo
nándole, en"definitiva, los 84 céntimos del sueldo de su em- ,
pleo, ó sean 157'50 pesetas, abonables por la Delegación de '
Hacienda de dicha provincia; más el tercio de esta cantidad,
consistente en 52'50 pesetas, que lo serán por las cajas de
, Filipinas, ambas á partir del 1.0 de marzo del corriente año
en que dejó de percibir sus haberes en activo y previa li- '
quidación del mayor sueldo que desde la misma fecha ha
venido percibiendo; á reserva de modificar nuevamente di.
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de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la
parte reglamentaria, Ji n.a Maria Josefa Capde!, esposa del
capitán de Infanteria D. Severino Sáenz Cabezón, para que,
acompañada de tres hijos, regrese á la Península, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprobar la determinación deV, :m., por hallarse
ajustada. á lo prevenido en el arto 11 de las instrucciones de
7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1~96.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
. Excmo.- Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 4 de abril próximo pasado, dando cuenta de
haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la par-
te reglamentaria, á D.a Consuelo Grases, esposa del capitán
de Artillería D. Luis García Lavaggé, para -que, acornpaña-
da de dos hijos, regrese á la Península, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha ~enidoá
bien aprobar la determinación de V. E., poi' hallarse aJus-
iáda a Jo prevenido en el arto 11 'de las instrucciones de 7 de
noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Beñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo :
Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dírigíó i é :
este Mínísterío en 6 de marzo próxima pasado, dando ouen-
ta de haber expedido pasaporte, por cuenta del Estado, para :
la.'Península, á D.'" Tomasa Rod~íguez Criado, viuda del pri-
mer teniente D. José Senesplsda Tapia, el Rey (q. D. g.), Y
en su; nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien '
:aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada ti .'
10 prevenido en los arts. 76 y 78 del reglamento de 18 de
marzo da 1891 (C. L. mim.121).
De real orden Joríígo á V. E. para BU eonocímíentoy
.demás efectos. Dios guarde t't V, ~. muchos años. Ma- .
drid 20 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas .
.Beñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
EXCJ;q9;,- $r.;. Ert yi~~jt de~ escríto que V. E. dirigió á
·este Ministerio en 6 de m..llJ.~Q.l)l:ó~imQ..pasado, dando cuen-
to de ha~ expedido pas~or~epor cuenta del Estado, en
la parte reglamentaria, á ·:O.a R.OS-lU'io Roch y Ruiz, esposa
del primer teniente de Artillería D. Eduardo de la Roquette
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Fernández, para que, acompañada de un hijo, regrese á la
Península, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re.
gente del R-eino, ha tenido ti bien aprobar la determinación
de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11
de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. nú-
mero 426).
De real orden ]0 digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1896. .
~CELO DE AzcÁRRAGA
. .< • ~
l:3eñor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, 'sexto y septimo
Cuerpos de ejér.eito.
-+-
VUELTAS AL SERVICIO
6.'" SECCIÓN
Excmo. Sr.: . En vista, de una instancia promovida por
el exalíéres d-e Infantería D. .tacinto Esteban y Comes, que
reside la en Villa de Gracia, calle de Santa Agueda núm . 34,
en súplica de que Be le conceda volver al servicio activ6 con
el empleo de segundo teniente de Infantería: y -teníendo en
cuenta el car ácter permanente de la pena de privación .de .
empleo a que fné sentenciado el 7 de junio de 1882, por
abandono del punto de residencia, y que por tanto no cabe
considerarle comprendido en lo que dispone el arto 37 de la
ley constitutiva del Ejéreíto, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, Be ha servido desestimar la
pretensión del recurrente, y disponer se atenga á lo resu-lto
acerca del particular en real orden de 4 de octubre de 1886.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1896. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cnerpo de ejéteito.
ct:rtCuLARES·.t btSPOSICíaNES
de la Subsecretaría y Sacéioneade este :wnisterio
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